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Sovint no reflexionem sobre el passat
fins que un fet concret ens fa adonar
que hi ha quelcom que ha canviat, que
allò que vivíem cada dia ja no és el
que era. Fins i tot els més joves
recorden la seva infantesa quan és
enderrocada una casa que ha estat
sempre allí, al carrer on van néixer.
Aquesta reflexió sobre el passat, per
molt que pugui ser motivada per
circumstàncies accidentals, no deixa de
ser útil; útil, primerament, perquè
obliga a replantejar-se el present i,
segonament, perquè prepara per a
l'acció futura.
Avui el Butlletí de l'ABC que us
presentem pot ser aquest fet concret
que ens faci mirar enrera, que ens faci
pensar en l'avui i que ens estimuli a
cercar solucions per al demà. Davant
la revista que tenim a les mans el que
primer ens vindrà a la memòria és
l'antic Butlletí de l'Associació, del qual
sortiren 6 núms. entre 1975 i 1977 amb
un format apaïsat. El lr. núm.
d'aquell butlletí s'obria amb una
salutació de Rosa Ricart Ribera, que
avui retrobem en aquestes pàgines com
a articulista.
Ja hem trobat la primera característica
d'aquest nou Butlletí: la continuïtat.
L'Associació de Bibliotecàries,
fundada l'any 1974, ja té nou anys de
vida. Durant aquests anys però han
canviat moltes coses a Catalunya; hem
viscut canvis polítics, econòmics i
socials que han repercutit en la
professió de bibliotecari i en les
necessitats de les biblioteques. La
transferència en exclusiva de les
competències de biblioteques a la
Generalitat de Catalunya, l'aprovació
de la Llei de Biblioteques, l'establiment
cada vegada d'una manera més forta
d'una normativa bibliogràfica
internacional, el sorgiment de nous
materials documentals així com de
noves tècniques per al tractament de la
informació, totes aquestes coses
configuren un marc nou que, si bé no
s'ha format de cop i volta, sí que hi
hem entrat de sobte. El Butlletí que us
presentem ha de ser sensible a aquests
canvis i ha de ser vehicle d'informació
i debat de la nova situació que se'ns
presenta. Amb això hem arribat a la
segona característica del Butlletí: la
renovació.
Pretenem d'oferir-vos una revista que
conjugarà la tradició bibliotecària
catalana amb la necessitat de renovació
de la professió. Dins aquesta línia, el
Butlletí haurà d'encabir articles sobre
temes d'interès general —tant amb
originals com traduccions—,
informacions de tota mena —actes,
congressos...—, novetats
bibliogràfiques i les opinions dels
associats.
Amb un contingut totalment tècnic,
creiem que la millor organització que
pot presentar ei nou Butlletí és: una
part monogràfica on es debati un tema
concret, una segona part on
s'encabeixin articles solts sobre
qüestions diverses i, per acabar, una
secció de notícies breus i de ressenyes i
novetats bibliogràfiques. Aquest
primer número, no del tot reeixit
encara, comença amb la Llei de
Biblioteques com a tema monogràfic.
Hem cregut que aquest era segurament
el tema més interessant per a tractar en
aquest moment.
